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Метою даної роботи є дослідження 
проблеми вибору можливого місця 
розміщення кінотеатру на мапі міста, 
враховуючи наявність декількох 
обраних потенційних точок і низки 
встановлених критеріїв, які 




Нехай у деякому місті керівником проекту було обрано декілька точок на мапі для можливого 
розміщення КТ, кожна з яких – зі своїми перевагами і недоліками. 
Існує ряд критеріїв задачі вибору:
 Ціна оренди/купівлі будівлі.
 Віддаленість від центру / Кількість населення.
 Середній рівень заробітної плати навколо.
 Наявність кафе, ресторанів, торгово–розважальних комплексів поблизу.
 Наявність конкурентів поруч.
 Екологічна ситуація навколо.
 Загальна площа будівлі/землі.
 Міра комфорту пересування відвідувачів на території / Зрозумілість розміщення КЗ.
 Історичне значення обраної точки.
 Можливість для подальшого ймовірного розширення.
Необхідно знайти оптимальну точку для розміщення КТ, враховуючи низку вказаних критеріїв.
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ВИХІДНІ ДАНІ ЗАДАЧІ
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СТРУКТУРА ЗАДАЧІ ВИБОРУ 
ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ
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РОЗВ`ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ
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Таблиця 1 – Матриця попарних порівнянь критеріїв (фрагмент)
Рисунок 1 – Величина відношення узгодженості критеріїв за ціллю
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
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Таблиця 3 – Рейтинг точок розміщення за критеріями задачі
Таблиця 4 – Вагові значення альтернатив задачі
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ВИСНОВКИ
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Кінотеатр №1 повністю відповідає побажанням 
керівника/інвестора проекту: 
відкрити відносно недорогий кінотеатр (до 5 млн. ум. од.) 
з загальною площею не менше 1500 кв. м. 
у умовному центрі населеного пункту 
з потенційним потоком клієнтів на рівні 20 тис. чол. (за 1 
календарний місяць). 
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
